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The purpose of this study is to clarify the actual health and lifestyle of
 
junior college child-care students. In this study,we compared junior college
 
child-care students with female university students by using the Diagnostic
 
Inventory Health and Life Habit (DIHAL.2).
The results indicated that the junior college child-care students have better
 
lifestyle keeping regular meal and sleep compared to the than female university
 
students. But taking an objective view of this situation, their results are
 
judged a little low score. Therefore,it is important to improve their health
 
and lifestyle.




































































統計処理については IBM 社製 SPSS statistics 22、Microsoft社製Excelを使用し徳永らの調
査データを基に母平均の差の検定を行った。
表１ 尺度・因子名








充 実 型 健康度は高く、生活習慣も望ましい。最も充実したタイプである。
生活習慣要注意型 健康度は高いが、生活習慣は望ましくなく、要注意である。
健康度要注意型 生活習慣は望ましいが、健康度は低く、要注意である。

















































健康度 身体的健康度 14.04±2.34 3 14.4±2.61
精神的健康度 13.20±2.97 3 13.8±2.95 ＊
社会的健康度 12.81±2.77 3 12.1±3.22 ＊＊
合 計 40.00±6.23 3 40.3±6.32
運動行動 14.54±4.84 2 15.2±5.32
運 動 運動意識 10.48±2.10 2 11.3±2.31 ＊＊
合計 25.04±6.31 3 26.5±6.82 ＊
食事のバランス 22.27±5.14 3 20.1±5.60 ＊＊
食 事
食事の規則性 13.59±3.52 3 10.8±3.88 ＊＊
嗜好品 9.44±1.19 5 8.8±1.77 ＊＊
合 計 45.35±8.02 3 39.7±8.77 ＊＊
休 息 9.75±2.87 3 10.3±3.13 ＊
睡眠の規則性 8.29±2.73 3 5.6±2.44 ＊＊
休 養 睡眠の充足性 10.59±2.80 3 10.4±3.16
ストレス回避 13.58±2.58 3 13.9±2.73
合 計 42.24±7.89 3 40.2±7.73 ＊＊
生活習慣合計 112.48±17.62 3 106.4±16.53 ＊＊
得点判定：１（かなり低い）、２（やや低い）、３（もうすこし）、４（やや優れている）、
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